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... WEAR ... 
Ob! 61rl1! 
Sol£olt11all°S 
A. D. (iibson ~ Sons Orpheum Theater 
FURNITURE 
~
Zellner's Faultless Footwear 
HALLE'S K O D 7'i K S 
WOMU'S rASfflONA BLt ATTIR~ fUl..,Sl."1.IU. 1mm,11 ... m111111 
.. , 50l/TH MA,~ ~T. l'lefl!.~,h~ .~!_ol? .~~P..~.! Y, Co. 
YOUGtTTHl!IIEST 
N~.~COLAJE 
BUOWIN, UDWHON &. lAU " 
JACOB H. FOLTZ 
w,..__,.,. •-•• .. ..,'" 
All Klnd1 ol nu.:sH MEATS, l'OULTR\', nstt and OROCEIUES 
A. L. BOTTO & co.I .•o ,~,u-~L .. ,.u,c,,r. 
AutoliibriaibilgOils KARM A,..._ ... _;..;~ 
....:.,......,_ m_,.11.M. nci::-.Ts 
TIRED EYES RESTED 
FULTON MARKET 
Farris & Craves 
~ 
~ 
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MILL oal ElEV A TOR 
0a T-:: .. ~-;;,"4 I, C. fa,k 
M0 0 000 .. A O • >I MO 
... , ... ,--. .... , ... 1;.,,i..,,i.., .. ,, .... 
f\ 1G BEE :::. ·.:·: .::.:: · .. ::'" " ·-· 
AHQA'l I N " .i:i":a; ~":;;;:; :;::.":: 
Jl\J,\'. IJ. LJ ::..'i';";;.m:ii"'"~" .. u,i-rful•od 
•--••..._-, ,- "-"'-. T• •·-•.,.•-..·• .. , _..,._, 
:· ·•of (T . loono·. , a.,.,._ "'""°''"' ..... _ .............. _ ._ ... . 
.::.: 'i..-:-;;---- }. ·:.···::. ··.·~ _~:: 
"" •-•- •tt• • • r fol low -••- •--,-
•••·-'"'::~ ..::..::- '' '""" ~- .... 1.'~: ... 
! .• , ·-· •.. :--..;- .... ,, .. ,--:·~:·-7:'..•-;.'!'-· , ... ;;_, !.:----"'-· ,.-1--J1;,1t1•-•f•l-l: .. 
:::=_·;: ·::.:~ :.-:.1;: 
!!;_i .. ! •.._,_.,,.,oc··Joloi• 
~ •W~ . ··--==---= ;,·:;;~~~;:;~;; 
Do•~-• ••"• .. •-olt lu 1•-•"••·• tlt•••"""'"'_i,·t 
t - ,-;,,. . , ·--..·loo ... - .. ..t .. , ii , .... " ; • .,, -··· i, . .. -
•-1• 11.,· .,.,.,.iol • .. 1 I -,. ti- • IJo (o,-•t. n.. .. ;, "' ,,,,•, __ , 
I 0·- ·•-l"ll•"'•·,1 -• ·-·· ·•" ... - .. .... .... .,, .. ... 
·•- •I • ,,, ... 1lrl. :<ot ••i• I t• ,., ,1-1, ,_ .-•• ,,. ,.,, ••· .. , 
.. ,_ .• , ... ,1.,1-. , .. - , • .-.i ;., ... ._,,..,. - .... ··-· ... 
_ .,111 ,.., ·o,, .,., .,..,_,, •"""· ••'"•"'•:·-,-1 .. 1,i.., .. ,t,trt• 
....... 11.· 1<-•- ...... _  ,.,. ........ , ............. . _, _, .... . 
4•• ""' ,.,_ • -• •••- h ••II•· 1,,., ..... J.,t ., ,u; .. • .. , /• Tl• t • 
-•••. ,..,_•-••JI. "o.111 ••M '..,._ "''l' ... , tlal I, io "'· lo t • i•I tfa. - ·" •••••ll•I•_,...._,..,, tl._f,n,·•ll ""••-1-••II , _ _,,..,r,.u,....,.,.._, 1 • ., .,_ ,..,.,,_ .. ,; 
, ....... , ......... ,,, ............  . 
:.:~ft:t~~=~·?f7i:f; r/~~i?f:~s:;~~E 
~.,.;.,·•• !!,., ... ,.,_ti __ ..... , .... 1r•"'--•· ...... , ... 
_,.._·n•• .. ••• .. •·lo:.tll-•. T .. '!'lwy_y_ .. ,.,. .. 1 ... "•.'• •-•·_.,..,,.,. ,.,,..,..,,,-.,,! ,,-,.,., •. .,.,w•-•<"•'ot•,,,.-, 
.,..,.;_ .......... - , .. ,_, - .... , •• u .. ,.., ..... ·-- x, .. 
-• •••-•h·,· ••- ;, ••·••>i~ 1'l,i,,• •JIii •i• ~;,.,. .,.__,, ... , ..,_ 
•1111, n .. ,. -.,· .,,~,,. ........ ,.. ,1111 ••"'""',__,,..,,..,.,11• .,, ••• , ;•• ,,,.._=·•-:I, ,ti•o...::..,... ~ -• 1M 7"'"\'.:;:' - •"-•~ 
~-:...":'1:-!.:.:.:,,.,.._ ~,.j_·""'111· A hru W~b""' ,_ ~"""· ...... ,-·-........ ,. .... , .. .. 
MOQ•<<MA0•""' 
ho....,,, in the o,r><ry. Ho_, oi- T'Oi• J,btt n•'t ,,_.,,;, h,n.,lf 
,n,.,,.,hand...-,ond<00>0,ll in1.-. - .. ·,·-Cr"" 
Alth,:,o.ltho,'1..,,lypoht<,and""""'"'· ...... ,, .... _,.,.,_,, 
fol, h, had a..-.,- of Mrnm&odin• ...... •JIii I• - j .. _.. ••- .-W. -1•• 
But mayt,o that •·H boo,..,,. •h< .,., t-•1111 ...... 1,t ••• -•"'· •M, -,i,...,..,_ 1, ... ,,,, .. .,, ..•• ,. ....... ___ .... ,, ..... 
,_fo,-Cy,&!. Shohodatwa,~'-• r...w.i,u .. .,-..1,.-.C;·,alf•JIII.,, 
riftftinto,,,.p,op!,,andth<menol hr ,..Jf,.;t;tlli,lli•••-1 .. ,.,.,,..,u 
~ilfmntf.--ll!l! ti-. ,.11,t, • •·oi•tl• "'••·. ••4 MO 
o l•yhocamo iototh,nu....,.,. ., __ ..,ttlot""'"''"'""""•• 
,-tin ;.,.,o,!op ab&ttJt">r•'- n,. ••-•·,,..,._,_,..,,i.,tt .. tl,,,tM 
tv.in, ""'" ,,,·,n1 lo p,11 t~••• loo,rhrn• ••-• 0'1 tlor ol•l"'I ti,,;, .. rlo,.. 
,r,><...-.... awayfrumEW,n . wbohdJ "'•"'•-.. ••--••t•-n•-t 
tirf,tl;· to I,,.·, f.•nd. l~<l< came to !>er -· ;1.,.J, ,,.1., .. _... tii, ,._ 
~11:1::t:~1s~1sr ~ ~~~r.s£;:;f ~: .. :;~;~·;; :~= z=1~~;E~~~~::i. ;.:--~Es:-;:~.:;.:~e 
,,,,,._ That wu k;nd of hOm. sh, ..... , "'l'lw .,__lo_, .. T .. r .... 
1>oq1,t,bothtdN10·,ha .. 1uholdOO" ••••""'-... 4 ,i...c,-,...,_,.,_ 
O()e\omtoh;,oo,-~,_..,, •• ••-•••olf' •••lot-kt>·& 
n.,.,.,..,,nlocDi<k.-,nt ""l'l,-to ,.,., 
tht :.~•~~- r.nr~":ir<d t-0 w1 ~ _:i~:~t~ ... ;::•:,::: 
•·•., .. ••••cr••IIMl4•..,..'"" .u ..... ,c,,.._.1111i..,i;t•-.,. 
::-;:..:;:,•;;: !'..."' .. :•.~,."::;-~ ~-=-~·:, ::~•;:::'~~c~!.;~;:; 
:: .:;-.; :::i,':':.~1:~:·.o:::;;..::: ::; ::.~-.~~ ~-..:·.:::.:.-1~, ~:: 
t•t ,tw •••'" ,_It olc·- """' · Ho-•• ,ato tloo - .. ,_.,,.,., ,..i t.W 
:::-::?.'Jf~!-·7-1~:!: :.:;;~~; ~~)=:~ ·;::t_ ~s 
·:..:. '•;.:. :!:!:1:. ~::· .. :-..:.;'. ''"r.'.;." .::~. _;, ...... ,.;, 
:::-::-;:.7::=:i!!" .. -·· ::.;..·~:-,,;7.,"'i.:;::.:.-· .i;::;-:\: 
llo•ki..i.olr• -•1oktpit,·• ••."lot,.tt.l"-•y•11ot•lol• =~:1:7;;7;,~;--:.::: E~~~~~":' ~·~I~~~~ 
, .. ., ...... ,.;f,1.•."•Jw .. "'- Ll'CJLL• IIC•W•.·• 
.. :;;~;~;~~:~.=~~': .. =~:~: :~:~:~:::: 
-••••f•lt.1okof,; __ l!,i. ._,,o..iu,. .. ,, .• ; •• tl-.L-tN 
~::-: ~ .. -;=;":"';..: ::,; ~,-~l::=:~1~t:::~1~-~ 
.~!'; ~:,:;r r;• .~'.:,7'":;,~•~i:.::1; r-:-: ... ,... .... "' .. ""•• __, 
,1 ••••• _._, ••. , .. ,.. ot...i., 1~-,,,,, ...... ,,. ., ... ,1o.,o,,,,,_ 
•• "'' ••• •"" ~·-••"· Jt', • - ,,.,1 ., ••• John ,., ri•llt , · 1, ,,,, of ,., •• t••t u, ....... , • t-•· '• ,,.,, •. ~-,to a Iii- o,11, """ •· n ··•" 
' "'"'' ... I, ...... _, ,. • r . . .. 1, ... Ou ·,di..i .... ••'1i. .,,,,. ,.;n. I ""''' 
~k~~ wll,r"" ,,..,,1 ol ,,._ ~~:::,:",";;/"'' •-lo. O.o I,,.._ 
51~1\1 
~12;;~ft;.~,,;:";~;~: §i:tr-~:~~~~~lE 
( ........... , ..... ,: ............ , 
~- Xaw; •~•I-~-••, .. l-• X•••• ""• 
••••olotw•t1•••• .... -. n .. ,., "-•· 1..._,,..w_,,,,_.._,.,,.._, 
I1t!l, [)o,..a, ao,I I_., ool• 0><'< •·••• J ... , • ..,,-1 a..i _..,..._ ;, Or 
.. .,1 - ••~·;,._ -.i,,- allOI '"' •- of Xa,;0'11'• h,-, -., I !•It 
t,,tt,,,Th.,tr!ri,un<•nolo;·-. f<ffl\-...,.to ..... ionowondrt<Odliilo 
t"•i<lay, madfo•""""'"ft"'''""""'- It'• 
~:f~i~~if.[£:; ~~];~': ;~,=.:~ :=. 
Jdi ~1,.,;,(;,, .. ,r;.,,,_,.,...,,f .,;,,.o»·-n,·10,w .. onth•toflb< 
t>, "'•lo' Oolj,_ .. Clo~ «><L,jito!ion. 
.:!• ~·,:-.="·\ ·.::~~·=:;I.= ::GJ:i!~:~~0;:;:,L ;2; 
.ll•<:.<l•<'-,'00,wao<l;,:-t;,l e...i 
dtn" Ru\h Brook&, o1 \h, .ll.-
=:.,~ft;:; = x=t~i:: 
Corlo..,GlodWn,-,ol s~ Mot,·'1,1..._ 
::_,"'~::w!:'::" C..tt, from mrt, 
Tt..nen,,_liqwilltak<pl&oe"" 
:~ ~·.:.::!'.' \~'.:J.~·~ 
";~"",\:w"'o7'~ ~= ~~= """" 
Mi.oGa u.,.;n t,,,;qtk<l<dtho~,-,t :=~~~: ~7 b~~, .. , l< ,]l- ;:•b, 1M 
l,l...,c;._.,n,..,.,.illigboo;nlOO'I 
•fM.,.adu,tinKfromthtpublS<-• 
ol ~,,,,,,Tenn. Sh<·•l..,..took• 




~1:'~_f:£= .. £·~~~ ~i:-~:::~:~::.:~~::: 
Exr~uugra. 
"'"""""'-' °"'liui.no .. w, .. , 
ll•iooothardtopl,,a .. , 
Bul•V<ry ~·o!ll&tllhat w<koow, 






!awl, .... ,.--••••...i. •n••-••lok•li---:• 
Tho Stu<l""t «..M ho .,,,.~y im 
pro,"10000 brtl,oad,!i!lono!p,du,... 
W<..-.l~moTotCad<t,fromC.>t 
A .. ,_,,,,,.,..1...,,nr,,oltu• 
-l•od,..tl-lala-pop,,. W ,.;.i, 
l'ho<olV<rofU..Gal_ .. _, 
at\,ac\i ... "W'- C,,pi<\ r.._ • 




Thati1•·h,tt.<lalllpwc11t .. t,-Ex 
II' "'"'"'"",..°'" '"•fto,"n·n "•-•.<I•••., .......... _ ll>tpolhway,andeanOO<a 0"·•• 
...... -.. ........ ,,,.,., . .,_ •ic;aboat,mhchanp,,W!,..donot 
,..,.>;,~••llor•~ .. T•n•':""':J•.i .. ,: ;:"" ~ O<koock.,., •~tly;••lto 
t..1•·••••• .. • - "'•olltrofl · 4., ~rnt·ot.e,..t. &,t.ako'atw, ·• 
lo .... ,.,;,.,,.,f- th•rishlq,M~ ••- =anit,..n 
Weaw,ol<rltlel<.tmwillin.i,,. ko"wtn1 
·,'"U••c••tle)friJ,ht,,.11'-nldtbor, tt..;;.mu,hlobt tmpro,<d in""' 
ONrid,,.imui .. t.<. Thtf-.ll)'wa., 
.. ,n ....,,,...,,... n..tt,..,,.. "'""T 
ThtOO«>ndoftho.tu<l!oleuwa, &d,nirins(an<lkon,...,.)r,,.,..t,wh(I 
,r{"""""'••fternoo,,of''riday,tbe ..,..,_,,-..;011,.it.'""""intt.. 
5tholM&f'Oh. A<t-nto,,.,akell>< otudlo. Girll,lfy...«ouldONr•-irloo 






T•• «·-"4tt.,...,,.,1...,,ot I. o.a ... , r .. •or 
~~~~=?,:~-•t:t::;' ::: ;: =- I. :.i~::: 
, ... n<"iti• •-"•• l.• I.ICi"' 
n. ··- ..... ·-•U) ., .,.. ..1 .••.• ,. K••l• ..... u .. ,,_ 
,,_.. r, -I •·•• .,o,1, ),r ~t. I")''o. I.,. Q•ilo, •N Ii• 11 ... ,. U•o-
~~;:~\,;;;~~~;~ ~:;:~t;~~:,;;~ 
·"'·-·•--I n,,w ...... ,i.., ...,.,..,,.nd tho N•i•ol ol bo-'l 
:;-:.!"~:!. ~~ ::.:-.:."':i:i. ~; ::-:·..:~ .. ~/':: ;:;:,,:.i""';'." ::: 
:t~:~:~:,::·:~::: ~~€~~?~~ 
= ':i.:1 .... ~::..:.i<I•~~:. S<= :-..::-~•.::,~d::: ~,;,!'. 
madtbrtho"-loftl>tHi_A...,.ia- d<t;oa«.udbo_n,oro,._idtntion 
,.,. .,,,1 o/ v,. _,,.u ... .,.. •• bo"tbo....,_,.•••t..-uro,,...l 
Fobrual')'l9,t<>•rn•1<t•Pn>tfo.rth< •it~onewt(oplo)iqolfllloooi•td 
fol-.,•~Frod•J, tt,,26th. Hirt, :;chool f.,,..,,J with b,etbo,...tl>ff. Th<n,ap.io, 
t,,,;n1uoat.,1<>pl•r•tlhatd•"'•;t..-.. ,t..n,.ouJdbo•NlSl<lor .. ...,.. whd 
l,ft••itht...,t.oA1lh<do1'.llutbto&UU......,__ld~ .. ltl1 :~:-;;:. =·:i ::.: ~.:·~! :i.: "..":."=."';.:" .. ~to s: 
tbe foci •t.a• o<htt duto .. l'f<IUitt U..,r ...,;_ C,rla,.ol, ti,. p,-1 •-
........... Hiobt,', tN.m •·i ll bo onablo ""'"'""""''• ... ti'10<""7,.,...,_ 
Wpl•y anyoth<,..,t,ld,oeont,.,,thi• bortmO!li<dh,f.,.tht"""'.....,.,_, 
::;,~::.~!~ !.":;.;'"""° io buk•t ol ::-:.::,. "1ll bo reod, , .,.. 
TJ>,.,,ndi ...... of •ffai,.. hk, tlo.o\ pl&)·in,-jHt .. lOO<I .. U•••~•lntroi"' 
.....,t;OON,000,-.,ori•i•••mo!lJ<1h<-eo>noto"'1ond,Thi,y<A•, lottbe•• ... 
21,la'0<1>o(:l,>1>,,..•i.,• .. •0M.,,..,.._ ei,tio• ..,...,u,_,, Oranch of •tlilt< .. 
;~::=? :~ s:r~:: :::,~.=~ ~= No-• 
~1f§I€f:~·~ ~~:g~~fifi~::Et 
.,_.,._ltun\>o.L,pdlo ..... ttr><lv,,n- thtbMto.,.loll>fw-lot. 
filu11ir Nutr11. 
Th< wmin1 ,ix .... u •·iJI l>< bw1 iok,...ti._-,-rt,.to,,...ritmor, o,,a~ 
[j:~l~Ji1~f~ ~:~~:;~;;;;;:~.; 
loo.;n1fon,,n:1 . n....,;,.,.rn~n P...,,.-..-illbopubl,-l>odint"-''"' :::.i;=~ ;:, :~ U:.~½t=:::. i>Ne of tho M~•ln<. 
Foilowi..-th<""wilJ.....,,tboori,<tn•l Th<Ju•"'1'-tal.aoofl,r""""of-::r.::~~ ':,;;~~.:.f~~ '7:n::. fair, ,.;u tak, pl~,a~ i • Mor 
"'""°'· Th;,f"",...,•hallp,-nt..,.. Tho Ad,·an<al !i""""'Y <IUI .. ., 
::,•.,;,:-1~•='~ =1~::,:: ::''!'n~,~~'::1::!,.~10!"':,.;:: 
.oo,i....,....;nnri<tfoo,.i,a,..,:ompo.- pr&<tl<&l.,..rkloMOOul•tiooon.dEl,0-
.;•""'·11'•11..,.tomok,th<..-- •••ti"". 
Jhnh •. lt(JI 
.llot.art----Son.otaOoA>laj 
--ta ... 2.t-,-.3.Ad-,io 
)I; Kin~ 
.lli..,..t,andTrio Bunmt, 
Ni• Frlul Jd,,. Ell., HH, 
6::.:-z:.oo Sh«>"',_ "'"'"'" )!;,. C~j'" F AU,.... 
Tt.- ~"'" l.,afcto,e, lde,·tr-H,i,nmo,J .. No<torno ;n G. t1at 
>li,.O.~. :lh .. Gau.., 
(touto O.ioro ~ a;.. •~u,.r(t)it 
Aloatoof lin'•kful, Jllurl/ ~6. 
~::,~~ ,Z":.':.:',~;rw~;~ ':. cnw .... Hns .. ,b, w .. ;" th< h1<ht of 
;2:i:t(:~ •::.~ '°w!1~ ~= ~;~u;;,•k;c 
p;.,,_,.;nth,e,Ju"'t;ooai,..,1t,.roo,:htact<,i\,..,lotbo<l ... ,_,,•1,atbor 
lnour<lt1, •nd from• .,..11 b.,rionins fall >tnn.-th mooif.,te,;1 it,d!, ~h, 
<rol•od tho .,hooi • ·hieh boo,.. hor •·a,•t,,,v,,11,ot,ad,or_ lttap..,.,.bly 
""'"'· not-mud,to-,thot"" .. ""h" 
w~• ,:;,,• .:..~ i:::1::-;,:~111.r"': :~"' ,7:"r::"'::.td;r; ~~•;t;,.:: 
··•nn-l>oorted,..,..,..,.,, ....... "."""' Toa ,h<- Llton.lly ,.,.. borli!e." 
ll•tentotbt...,,d,ola.,-mi,ath,tic,un. talml""'ihl,,too,Ho,at, h;r!onuo,_ 
..,..,mior,-,,u,,.°""'o . ..,..,,,.tdir- uo,,noorHvta. ll<rW<>nl,andoctioo, 
ni!l,,;I aN ;mp........:! upo,, oor mio,;lo a<>d 
l!erpor""1>U<ybad<holtN~•D<I bu,tofor•li!,tim,,on.,Jthoooofo• 
charm of on, _...., h><I thoo~ht .,.d wl>o hi>< """°" fu out on ti>< - of 
li,·«J,of"""whoh><l lov<O,nde>"'ri- 11!•,•odw...,ha,·,fo,,rott<orn"ohof 
eoctJ oil that lov,no ;m 0n., 0, '"""' · ..-hat • . ., karO<d In""' oehool da)"!, 
;:~ ;~_..~':'.:t ,:;.,. m,i,,,, p=«I :;;' ;.'..~,~'! 1::;;;,:/::!:;;-:,:;: 
Xoo,,..<"uld....,itolrha«b«nln toda;·..,,o,to,hono,ins 
,.,,p,.,--fo,,.,o,,hortt;mowlth- n,,,..,1,:1i,t,,,ttuthat.i..i...1;,-«1. 
out dU<.,,,..,i,r that oho wu """' • u., h!e, ...,. <h&ra<t,, aJ>d h<r won< =:..;~:~.,:~ ":.!::'.::. =~t',.."::01:::.~~""' •D<I. t,,n. 
COI.U!GB STUDENTS OI' !<U. 
II•·, "'9.,., ·I.,,.. of 'lo-••~,. ·• ool-.<••• ·•.,·••t'•-
;~~:;:~f£¥.W 1tSt~i~5}f~~ 
l)rr1111nul11. 
{oral iji111. illillr m11l OJtJimulnt. 
M, .. Jo . "Yoo may]ooil ~• """- p..,,. E<hd 1>o,1,._ .. ,h ....... , .... 
n't..lan.1>'.<·o· ·-•""'"""·• Ju..,or.,u1ln l.,....,,. ·•hA,n,u, 
ll. 1...i.,-·-,11 ;., J-, wouldo't • .lli.,Jon .. "l•u-1•..,.,.~·•1.-
~~',";~';:;';'i>oklo">~ pla<,, lo look ;!:', :~.:i~i~' Dodo,. .. ,...U,· In 
Oh, Ludllo, - .,,.Id -·--·H, I, """'-"O. I"'°"""' moo .... jo,t 
a G<rmao ,nd hi• falh, , "" '" ad- ;;:;;: :-.:~"'."" V•ouL A_., J.;ust 
.,.,.,o.t ,,,-·nth<"S.•· ,,.nu Ru ,i ..... ·o, "'""' 
,i~t.7~;~:~I:_,'.;;: .. :.~ ::.;!~~•~• 1;~ "Oh. •·~ o1 
Yooknowlonlyow<yoo,odd'" "ilh.l'n..,.•tm<i.,,tf"'>""'' 
- man...tdbowooldc>.,.••ytb,na;iotl>o 
Aooo...i;n~ to J. lolau«r. an ""'imiot wotlJto_,...._" 
l•o .. whotn&t.tbo<)'OL ••~·1;:-;.:;";,.':,"'.lditha« ...... , 
DfflvatlOTl '4 H ... I Fru,,ll"o Ion¥ !lninr'-nlr\pp,dupbylllt ot,ov, 
au,t°''"Pl,or;,..""""°f"""'plu<i-W,..lf.ltl>ou•htl"""'-ldturotbe ::::'.:::::::::~.': r~t~:!::::?:: 
::~~;.'~~,..!;:;~ ~!.:1':':onpl ~~•~•:•~t~ltdly - ""Oh rt 
l!l•J.,,.,...."J/,...,-i.or,mon"• 
°'i~~;,:_~;~~!'t';!'::.";arta, f:,,-;:r,;-~~-;i~:'.:'~~".:'"".,;li 1th• 
S,u ... I .. p-,:::__ o,!!-:"'~ ~:-~_";:~.•.:rid o1 • ,til 
8ot .-bat ...,]d.,,,. ,xp<'<."\. C..rnlyn M.---"Wh,-. ..,- d<u. a b,o, ,titul 
$mytbo-,.. U..t • rineuJ,., i,o wbot l>row'n '-· .,,tb pun,lo dola." 
yo,, p.<. on ;f:' ~-, Doeo 11 ban }!. C-'Sur,, ,,_rt,. M,ry -
Tho sirlo Oo<i...oO<try,,. ,,,...,<inr 
:!~~f ~~!:~~; '.~~~;~~~;:~'. 
wh,n yoo.,.t·m,val,n~ne,,u, ""'' --- ml th, b,.·n - dreom'ly---"" .. "°"••• .... · _ 1\Qb,rtC-,&,l.,.,n"" 
ll,.,,i,Gau..,_-"lly<Y .. •"'"'ho -
,un." Whu<ioyootxp«!to .. tth<o, ••Yih,tN«"""'°"dOdColu- ha" 
t.ck.>l-.:1W'- .,.;tt,J.,bol , o,;IF<T<linaod' 
••~ ~;~-::.-:•:. •:;,~~~~- "T ""'""ho~• r.t».r 
- )'''" c .. ,_, fl'i•OO k"°"' ..... to A=T<lin~ to )I, G, """ .. • " " .d,~nt 
•1><•>A,_,,;,.., • ..- iolMromi•s •f•tn•n 
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